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$MBTTJDBM TDSBQJF JT BO FOWJSPONFOUBMMZ USBOTNJTTJCMF QSJPO EJTFBTF PG TIFFQ BOE HPBUT
1SJPOT DBO QFSTJTU BOE SFNBJO QPUFOUJBMMZ JOGFDUJPVT JO UIF FOWJSPONFOU GPS NBOZ ZFBST
BOE UIVT QPTF B SJTL PG JOGFDUJOH BOJNBMT BGUFS SFTUPDLJOH *O WJUSP TUVEJFT VTJOH TFSJBM
QSPUFJO NJTGPMEJOH DZDMJD BNQMJGJDBUJPO 	T1.$"
 IBWF TVHHFTUFE UIBU PCKFDUT PO B TDSBQJF
BGGFDUFE TIFFQ GBSN DPVME DPOUSJCVUF UP EJTFBTF USBOTNJTTJPO 5IJT JO WJWP TUVEZ BJNFE
UP EFUFSNJOF UIF SPMF PG GJFME GVSOJUVSF 	XBUFS USPVHIT GFFEJOH USPVHIT GFODJOH BOE PUIFS
PCKFDUT UIBU TIFFQ NBZ SVC BHBJOTU
 VTFE CZ B TDSBQJFJOGFDUFE TIFFQ GMPDL BT B WFDUPS
GPS EJTFBTF USBOTNJTTJPO UP TDSBQJFGSFF MBNCT XJUI UIF QSJPO QSPUFJO HFOPUZQF 732732
XIJDI JT BTTPDJBUFE XJUI IJHI TVTDFQUJCJMJUZ UP DMBTTJDBM TDSBQJF 8IFO UIF GJFME GVSOJUVSF
XBT QMBDFE JO DMFBO BDDPNNPEBUJPO TIFFQ CFDBNF JOGFDUFE XIFO FYQPTFE UP FJUIFS B
XBUFS USPVHI 	GPVS PVU PG GJWF
 PS UP PCKFDUT VTFE GPS SVCCJOH 	GPVS PVU PG TFWFO
 5IJT GJFME
GVSOJUVSF IBE CFFO VTFE CZ UIF TDSBQJFJOGFDUFE GMPDL XFFLT FBSMJFS BOE IBE QSFWJPVTMZ
CFFO TIPXO UP IBSCPS TDSBQJF QSJPOT CZ T1.$" 4IFFQ BMTP CFDBNF JOGFDUFE 	 PVU
PG 
 UISPVHI FYQPTVSF UP DPOUBNJOBUFE GJFME GVSOJUVSF QMBDFE XJUIJO QBTUVSF OPU VTFE
CZ TDSBQJFJOGFDUFE TIFFQ GPS NPOUIT FWFO UIPVHI TXBCT GSPN UIJT GVSOJUVSF UFTUFE
OFHBUJWF CZ 1.$" 5IJT JOGFDUJPO SBUF EFDSFBTFE 	 PVU PG 
 PO UIF TBNF QBEEPDL BGUFS
SFQMBDFNFOU XJUI DMFBO GJFME GVSOJUVSF 5XFMWF HSB[JOH TIFFQ FYQPTFE UP GJFME GVSOJUVSF OPU
JO DPOUBDU XJUI TDSBQJFJOGFDUFE TIFFQ GPS NPOUIT SFNBJOFE TDSBQJF GSFF 5IF GJOEJOHT
PG UIJT TUVEZ IJHIMJHIU UIF SPMF PG GJFME GVSOJUVSF VTFE CZ TDSBQJFJOGFDUFE TIFFQ UP BDU BT
B SFTFSWPJS GPS EJTFBTF SFJOUSPEVDUJPO BMUIPVHI JOGFDUJWJUZ EFDMJOFT DPOTJEFSBCMZ JG UIF GJFME
GVSOJUVSF IBT OPU CFFO JO DPOUBDU XJUI TDSBQJFJOGFDUFE TIFFQ GPS TFWFSBM NPOUIT 1.$"
NBZ OPU CF BT TFOTJUJWF BT 732732 TIFFQ UP UFTU GPS FOWJSPONFOUBM DPOUBNJOBUJPO
,FZXPSET DMBTTJDBM TDSBQJF QSJPO USBOTNJTTJCMF TQPOHJGPSN FODFQIBMPQBUIZ TIFFQ GJFME GVSOJUVSF SFTFSWPJS
TFSJBM QSPUFJO NJTGPMEJOH DZDMJD BNQMJGJDBUJPO
*OUSPEVDUJPO
$MBTTJDBM TDSBQJF JT B USBOTNJTTJCMF TQPOHJGPSN FODFQIBMPQBUIZ 	54&
 PG TIFFQ BOE HPBUT XIJDI JT
DBVTFE CZ JOGFDUJPO XJUI B QSPUFJOBDJPVT JOGFDUJPVT QBSUJDMF UIF QSJPO 	
 1SJPOT BSF QBSUJDVMBSMZ
SFTJTUBOU UP DPNNPOMZ VTFE EJTJOGFDUBOUT BOE JOBDUJWBUJOH NFUIPET BOE DBO SFNBJO CJPMPHJDBMMZ
BDUJWF XIJDI JODSFBTFT UIF SJTL PG SFJOGFDUJPO BGUFS SFTUPDLJOH
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QSJPO QSPUFJO 	1S14D
 DBO CJOE UP TPJM QBSUJDMFT XIJDI NBZ SFNBJO
DMPTF UP UIF TVSGBDF XIFSF JU XBT SFMFBTFE TP UIBU JU JT BDDFTTJCMF
UP HSB[JOH BOJNBMT 	
 *OEFFE QBTUVSFT OPU VTFE CZ B TDSBQJF
JOGFDUFE GMPDL GPS NPSF UIBO B NPOUI SFNBJOFE DPOUBNJOBUFE
BOE MFE UP JOGFDUJPO PG HFOFUJDBMMZ GVMMZ TVTDFQUJCMF iDMFBOw TIFFQ
FWFO JG FYQPTFE GPS POMZ XFFLT 	
 )PXFWFS UIF TDSBQJF BHFOU
XBT SFQPSUFEMZ BMTP BCMF UP SFJOGFDU TIFFQ JO B CVJMEJOH UIBU IBE
OPU CFFO VTFE GPS  ZFBST 	
 UIVT SFTFSWPJST PUIFS UIBO TPJM
DPOUSJCVUF UP TDSBQJF USBOTNJTTJPO
8IJMF DPOUBNJOBUJPO PG UIF FOWJSPONFOU IBE IJTUPSJDBMMZ CFFO
NBJOMZ BUUSJCVUFE UP QSJPOT JO QMBDFOUBF GSPN TDSBQJFJOGFDUFE
FXFT 	
 JU IBT OPX CFFO FTUBCMJTIFE CZ 1S14D EFUFDUJPO NFUIPET
UIBU WBSJPVT TPVSDFT NBZ DPOUSJCVUF UP FOWJSPONFOUBM DPOUBNJOB
UJPO TVDI BT VSJOF 	
 GFDFT 	
 TBMJWB 	
 BOE QPTTJCMZ SVCCFE PGG
TLJO 	
 XIJDI FYQMBJOT UIF MBUFSBM USBOTNJTTJPO PG TDSBQJF UP TIFFQ
XIFSF OP MBNCJOH IBT PDDVSSFE 	 
 )PXFWFS MFTT JT LOPXO
BCPVU UIF WFDUPST UIBU GBDJMJUBUF EJTFBTF USBOTNJTTJPO QBSUJDVMBSMZ
JO CVJMEJOHT UIBU IBWF QSFWJPVTMZ IPVTFE TDSBQJFJOGFDUFE TIFFQ
1SJPOT XFSF EFUFDUFE CZ TFSJBM QSPUFJO NJTGPMEJOH DZDMJD BNQMJ
GJDBUJPO 	T1.$"
 JO TXBCT UBLFO GSPN XBUFS USPVHIT BOE GFODFT
UIBU IBE CFFO QSFTFOU PO B TDSBQJFJOGFDUFE TIFFQ GBSN BOE JU XBT
IZQPUIFTJ[FE UIBU UIFZ DPVME BDU BT FOWJSPONFOUBM SFTFSWPJST UP
DPOUSJCVUF UP TDSBQJF USBOTNJTTJPO 	
 5IF DVSSFOU TUVEZ XBT
EFTJHOFE UP JOWFTUJHBUF UIF QFSTJTUFODF PG FOWJSPONFOUBM TDSBQJF
JOGFDUJWJUZ VTJOH B TIFFQ CJPBTTBZ "T UIFSF XBT TVSQSJTJOHMZ MJUUMF
FWJEFODF PG FOWJSPONFOUBM DPOUBNJOBUJPO PO QBTUVSFT VTFE QSF
WJPVTMZ CZ B TDSBQJFJOGFDUFE GMPDL BGUFS SFJOUSPEVDUJPO PG OFX
TIFFQ UIJT TUVEZ BJNFE UP DPOGJSN UIF SFMFWBODF PG GJFME GVSOJUVSF
BT B WFDUPS GPS TDSBQJF USBOTNJTTJPO CZ FYQPTJOH TIFFQ UP PCKFDUT
UIBU IBE CFFO JO DPOUBDU XJUI B TDSBQJFJOGFDUFE GMPDL
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QSPDFTT
4DSBQJF*OGFDUFE 'MPDL
" TDSBQJF SFTFBSDI GMPDL XBT FTUBCMJTIFE JO  CZ QVSDIBTJOH
DMJOJDBMMZ IFBMUIZ TIFFQ GSPN TDSBQJFBGGFDUFE GMPDLT XJUI TDSBQJF
TVTDFQUJCMF HFOPUZQFT BOE NBJOUBJOFE UISPVHI CSFFEJOH TIFFQ PG
TVTDFQUJCMF HFOPUZQFT 	
 "U UIF UJNF PG UIF QSPKFDU NPSF UIBO
 PG UIF TIFFQ JO UIF GMPDL XFSF IPNP[ZHPVT 732 	WBMJOF BU
DPEPO  BSHJOJOF BU  BOE HMVUBNJOF BU  PG UIF PWJOF
QSJPO QSPUFJO HFOF
 XIJDI JT BTTPDJBUFE XJUI IJHI TVTDFQUJCJM
JUZ UP DMBTTJDBM TDSBQJF 	
 BOE EFWFMPQFE DMJOJDBM EJTFBTF GSPN
NPOUIT PG BHF 4IFFQ XFSF LFQU PO QBTUVSFT GPS NBOZ ZFBST
CFJOH LFQU JO TIFET KVTU CFGPSF MBNCJOH BOE PDDBTJPOBMMZ JO TFWFSF
XFBUIFS 5IF QBTUVSF XBT NBOBHFE PO B SPUBUJPO CBTJT BOE XBT
QMPXFE BOE SFTFFEFE BT SFRVJSFE.BOVSF BOE DPNQPTUFE CFEEJOH
GSPN UIF MBNCJOH TIFET XBT JODJOFSBUFE BOE OPU TQSFBE PO UIF
QBTUVSF 'PS MPHJTUJDBM SFBTPOT TIFFQ XJUI DMJOJDBM TJHOT TVHHFTUJWF
PG TDSBQJF XFSF QSFEPNJOBOUMZ LFQU PO POF QBSUJDVMBS QBTUVSF UP
FOBCMF DMPTFS NPOJUPSJOH VOUJM DVMM BU DMJOJDBM FOETUBHF
$MBTTJDBM 4DSBQJF'SFF 'MPDL
5FTUJOH GPS JOGFDUJWJUZ XBT DBSSJFE PVU VTJOH $IFWJPU TIFFQ GSPN B
GMPDL UIBUXBT PSJHJOBMMZ HFOFSBUFE GSPN JNQPSUFE TIFFQ GSPN/FX
;FBMBOE BOE LFQU GSFF PG DMBTTJDBM TDSBQJF UISPVHI TUSJDU CJPTFDVSJUZ
NFBTVSFT 	
 XIJDI XBT DPOGJSNFE SPVUJOFMZ CZ UFTUJOH PG DVMMFE
TIFFQT CSBJOT GPS 54&T 	#JP3BE 5F4F& #JP3BE -BCPSBUPSJFT
6,
 "MM TIFFQ XFSF IPNP[ZHPVT 732
-FWFM PG $POUBNJOBUJPO PG 'JFME 'VSOJUVSF JO
$MFBO )PVTJOH
'JFME GVSOJUVSF UIBU IBE CFFO JO DPOUBDU XJUI UIF TDSBQJF GMPDL
XFFLT FBSMJFS XBT VTFE 4FMFDUJPO PG JUFNT XBT UP TPNF EFHSFF
JOGMVFODFE CZ UIF SFTVMUT GSPN BO FBSMJFS TUVEZ XIFSF FOWJSPO
NFOUBM TPVSDFT PG TDSBQJF QSJPOT XFSF JOWFTUJHBUFE CZ T1.$" BOE
XIJDI IBE EFNPOTUSBUFE UIF QSFTFODF PG 1S14D PO B GJSF FYUJO
HVJTIFS CPY 	SFGFSSFE UP BT QMBTUJD TDSBUDIJOH QPTU JO 3FGFSFODF

 XPPEFO GFODF QPTU BOE GFODJOH 	
  ZFBST FBSMJFS 4BNQMF
FYUSBDUJPOT GSPN PCKFDUT BOE T1.$" NFUIPEPMPHZ XFSF DBSSJFE
PVU BT EFTDSJCFE QSFWJPVTMZ 	
 #SJFGMZ FJHIU TXBCT XFSF UBLFO
GPS FBDI TVSGBDF B TXBC TBNQMF DPOTJTUFE PG B XFUUFE GPBN TXBC
UIBU IBE CFFO SVCCFE  UJNFT PWFS BO BSFB PG BQQSPYJNBUFMZ
 DN×  DN BOE UIFTF XFSF TUPSFE GSP[FO BU−¡$ VOUJM FYUSBD
UJPO 4BNQMFT XFSF FYUSBDUFE VTJOH B TJMJDPO EJPYJEF FOSJDINFOU
NFUIPEPMPHZ 	
 UIF FYUSBDUT GSPN UXP TXBCT CFJOH GJOBMMZ
FMVUFE JO NM PG  XW 4%4 TPMVUJPO PG XIJDI NM XBT
UIFO VTFE UP TFFE FBDI T1.$" SFBDUJPO &BDI FYUSBDUFE TBN
QMF XBT BNQMJGJFE JO USJQMJDBUF PS EVQMJDBUF SFBDUJPOT GPS OJOF
T1.$" SPVOET VTJOH B TVCTUSBUF DPOTJTUJOH PG B  IFBMUIZ
732732 TIFFQ CSBJO IPNPHFOBUF <B EJGGFSFOU CSBJO TVCTUSBUF
UP UIBU VTFE JO 3FG 	
> 5IF NM 1$3 UVCFT DPOUBJOJOH UIF
FYUSBDUT BOE TVCTUSBUF XFSF QMBDFE JO BO VMUSBTPOJDBUJOH XBUFS
CBUI 	NPEFM 4 .JTPOJY 64"
 BU ¡$ 4POJDBUJPOT XFSF
QFSGPSNFE GPS  T BU 8 BOE UIFTF XFSF SFQFBUFE PODF FWFSZ
NJO GPS  I 	POF 1.$" SPVOE
 "GUFS FBDI 1.$" SPVOE
UIF TBNQMFT XFSF EJMVUFE  JO  XJUI GSFTI TVCTUSBUF JO B GJOBM
WPMVNF PG NM BOE UIF QSPDFTT SFQFBUFE VQ UP B UPUBM PG OJOF
SPVOET 3FBDUJPO QSPEVDUT XFSF UIFO EJHFTUFE XJUI NHNM
QSPUFJOBTF , 	1,
 XJUI UIF BEEJUJPO PG  	XUWPM
 4%4
GPS  I BU ¡$ CFGPSF XFTUFSO CMPU BOBMZTJT VTJOH  	XUWPM

/V1"(& QSFDBTU #JT5SJT HFMT 3FBDUJPOT XFSF TDPSFE QPTJUJWF JG
B 1,SFTJTUBOU USJQMFU XBT WJTJCMF PO UIF XFTUFSO CMPU BGUFS QSPC
JOH XJUI UIF BOUJCPEZ 4)B BOE )31CBTFE DIFNJMVNJOFTDFOU
EFUFDUJPO
'PS JO WJWP UFTUJOH PG UIF JOGFDUJWJUZ PG PCKFDUT GSPN QBTUVSFT
HSB[FE CZ UIF TDSBQJF GMPDL  732732 MBNCT o EBZT PG BHF
	 BHFE  EBZT
 XFSF IPVTFE JO B CVJMEJOH UIBU IBE OFWFS CFFO
VTFE GPS BOZ DMBTTJDBM TDSBQJFJOGFDUFE TIFFQ 5IF MBNCT XIJDI
XFSF LFQU XJUI UIFJS EBNT VOUJM oNPOUIT PG BHF XFSF IPVTFE
JO GPVS QFOT XJUI HSPVQ TJ[FT EFUFSNJOFE CZ BWBJMBCJMJUZ PG TIFFQ
BOE IPVTJOH DBQBDJUZ BT GPMMPXT
1FO  'JWF MBNCT JO B QFO XJUI DMFBO GVSOJUVSF 	CVJMEJOH
DPOUSPMT

1FO  4JY MBNCT JO B QFO XJUI B XBUFS USPVHI GSPN B QBTUVSF VTFE
NBJOMZ CZ TVCDMJOJDBMMZ JOGFDUFE TIFFQ PG UIF TDSBQJF GMPDL
1FO  4JY MBNCT JO B QFO XJUI B XBUFS USPVHI GSPN B QBTUVSF
XIJDI XBT VTFE CZ DMJOJDBMMZ BGGFDUFE TIFFQ QSJPS UP DVMM
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,POPME FU BM 4DSBQJF USBOTNJTTJPO WJB GPNJUFT
1FO  4FWFO MBNCT JO B QFO XJUI B XPPEFO GFODF QPTU GFODJOH
XJUI USBDFT PG GMFFDF GSPN TIFFQ BUUBDIFE UP JU BOE B GJSF
FYUJOHVJTIFS CPY 5IJT CPY IBE CFFO GJYFE PVUTJEF BO BSFB XIFSF
UIF TIFFQ GSPN UIF TDSBQJFJOGFDUFE GMPDL XPVME HBUIFS KVTU
CFGPSF FOUFSJOH UIF IBOEMJOH BSFB BOE IBE CFFO VTFE CZ TIFFQ
UP SVC UIFJS CBDLT BOE IFBE
/POF PG UIF JUFNT XFSF DMFBOFE CVU UIF XBUFS USPVHIT XFSF
FNQUJFE BOE GJMMFE XJUI OFX XBUFS JO UIF BOJNBM BDDPNNPEBUJPO
"MM JUFNT QMBDFE JOUP QFOT o XFSF TXBCCFE BOE BOBMZ[FE CZ
T1.$" JO USJQMJDBUF CFGPSF BSSJWBM PG UIF TIFFQ 4XBCT XFSF UBLFO
GSPN BOBMPHPVT TVSGBDFT UP UIF TDSBQJFDPOUBNJOBUFE GBSN FH
XBUFS USPVHIT NFUBM IVSEMFT FUD BU UIF GBSN IPVTJOH UIF DMBTTJDBM
TDSBQJFGSFF GMPDL UP TFSWF BT DPOUSPM TBNQMFT XIJDI XFSF UFTUFE JO
QBSBMMFM XJUI UIF TBNQMFT GSPN UIF TDSBQJFDPOUBNJOBUFE PCKFDUT
5IF QFOT TIBSFE DPNNPO BJS TQBDF CVU XFSF TFQBSBUFE CZ
N IJHI DPODSFUF XBMMT BOE FBDI QFO IBE JUT PXO FOUSBODF
BOE TFQBSBUF FRVJQNFOU BOE QSPUFDUJWF DMPUIJOH UP BWPJE DSPTT
DPOUBNJOBUJPO
4DSBQJF JOGFDUJPO XBT NPOJUPSFE CZ SFDUBM CJPQTZ BU BQQSPYJ
NBUFMZ    BOE NPOUIT QPTU FYQPTVSF 	NQF
 #JPQTJFT XFSF
UBLFO VOEFS MPDBM BOFTUIFTJB XJUI B QSJMPDBJOF BOE MJEPDBJOF NJY
UVSF 	&.-" DSFBN "TUSB;FOFDB 6,
 BOE UIF SFDUPBOBMNVDPTB
BTTPDJBUFE MZNQIPJE UJTTVF 	3"."-5
 FYBNJOFE GPS QSFTFODF PG
EJTFBTFBTTPDJBUFE QSJPO QSPUFJO 	1S14D
 XJUI SBUNPOPDMPOBM BOUJ
CPEZ 3 	"1)" 6,
 BDDPSEJOH UP QSFWJPVTMZ QVCMJTIFE NFUI
PET 	
 'PS UIF SFDUBM CJPQTZ BU NQF MBNCT XFSF TFEBUFE XJUI
NM BDFQSPNB[JOF 	"$1 JOKFDUJPO NHNM /PWBSUJT "OJNBM
)FBMUI 6,
 HJWFO JOUSBNVTDVMBSMZ BQQSPYJNBUFMZ NJO QSJPS UP
UIF CJPQTZ EVF UP UIFJS SFTUMFTTOFTT 4IFFQ XFSF FYBNJOFE GPS TJHOT
PG TDSBQJF BDDPSEJOH UP B TIPSU DMJOJDBM QSPUPDPM 	
 QSJPS UP DVMM
GSPN NQF XIFSFCZ TIFFQ XFSF BTTFTTFE CZ B WFUFSJOBSJBO GPS
TJHOT PG BCOPSNBM CFIBWJPS 	FH TFQBSBUJPO GSPN PUIFST
 HBJU 	FH
BUBYJB
 BOE TFOTBUJPO 	FH SFBDUJPO UP TDSBUDIJOH XJUI IFBE PS MJQ
NPWFNFOUT JNQBJSFE NFOBDF SFTQPOTF
 BOE o EFQFOEJOH PO UIF
EJTQMBZ PG TJHOT o DMBTTJGJFE BT DMJOJDBM TVTQFDU JODPODMVTJWF PS
DMJOJDBMMZ IFBMUIZ XJUI SFHBSET UP TDSBQJF
4DSBQJF JOGFDUJPO XBT EFUFSNJOFE QPTUNPSUFN CZ JNNVOP
IJTUPDIFNJDBM FYBNJOBUJPO PG MZNQIPSFUJDVMBS UJTTVF 	3"."-5
EJTUBM JMFVN NFTFOUFSJD MZNQI OPEF
 JO BMM BOJNBMT BOE o JO BMM
TIFFQ PWFS NPOUIT PG BHF o BEEJUJPOBM FYBNJOBUJPO PG CSBJO
UJTTVF 	SJHIU BOE MFGU IBMG PG UIF PCFY
 GPS 1S14D CZ JNNVOPIJT
UPDIFNJTUSZ 	
 BOE GPS UIF QSPUFJOBTFSFTJTUBOU GPSN PG 1S14D
	1S1SFT
 CZ &-*4" 	#JP3BE 5F4F& #JP3BE -BCPSBUPSJFT 6,

BDDPSEJOH UP UIF NBOVGBDUVSFST JOTUSVDUJPOT
&YQPTVSF PG 4IFFQ UP $POUBNJOBUFE 'VSOJUVSF PO
1BTUVSF JO 1BEEPDL 
'PS UIF GJFME TUVEZ B  IBTJ[FE QBTUVSF UIBU IBE CFFO PDDVQJFE
CZ TDSBQJF TIFFQ XBT EJWJEFE JOUP GPVS FRVBM QBEEPDLT XJUI UXP
QBEEPDLT 	UFSNFE  BOE 
 VTFE GPS UIF SFQPSUFE TUVEZ &BDI QBE
EPDL NFBTVSFE BQQSPYJNBUFMZ N XBT EPVCMF GFODFE XJUI
OFX GFODJOHXJUI BNJOJNVNPG NCFUXFFO UIF GFODFT UP QSFWFOU
OPTFUPOPTF DPOUBDU CFUXFFO TIFFQ JO EJGGFSFOU QBEEPDLT &BDI
QBEEPDL IBE JUT PXO TFU PG QSPUFDUJWF DMPUIJOH GPS GBSN XPSLFST
BOE FRVJQNFOU
$POUBNJOBUJPO PG UIF TPJM JO CPUI QBEEPDLT VTFE GPS UIF
SFQPSUFE TUVEZ XBT QSFWJPVTMZ JOWFTUJHBUFE CZ NPWJOH HSPVQT PG
TJY EBZPME MBNCT XJUI UIFJS EBNT UP UIFTF QBEEPDLT FBDI
FRVJQQFE XJUI B OFX XBUFS USPVHI /POF PG UIF TJY MBNCT JO
FBDI HSPVQ IBE EFUFDUBCMF 1S14D JO B SFDUBM CJPQTZ UBLFO BU  BOE
NQF BOE BMUIPVHI UIFZ XFSF TVCTFRVFOUMZ NPWFE UP B EJGGFSFOU
QBEEPDL BU NQF OPOF PG UIF TIFFQ QSFTFOUFE XJUI EFUFDUBCMF
1S14D JO CSBJO BOE MZNQIPJE UJTTVF XIFO DVMMFE BU NPOUIT
PG BHF
$POUBNJOBUFE GJFME GVSOJUVSF BEEFE UP QBEEPDL XIJDI CZ UIBU
UJNF IBE OPU CFFO HSB[FE CZ TDSBQJFBGGFDUFE TIFFQ GPS NPOUIT
XFSF NFUBM IVSEMFT B NFUBM MBNC DSFFQ BOE B XBUFS USPVHI
SFQMBDJOH UIF QSFWJPVT POF XIJDI BMM IBE CFFO JO DPOUBDU XJUI UIF
TDSBQJF GMPDL XFFLT FBSMJFS
5IF QBEEPDL XBT PDDVQJFE CZ  MBNCT BHFE o EBZT 	
BHFE  EBZT
 XJUI UIFJS EBNT XJUI UIF FYDFQUJPO PG POF FXF UIBU
BSSJWFE XJUI B EBZPME MBNC EFMJWFSFE CZ DFTBSFBO TFDUJPO
%BNT XFSF SFNPWFE oNPOUIT MBUFS BOE OPU UFTUFE GPS TDSBQJF
3FDUBM CJPQTJFT XFSF UBLFO BU BQQSPYJNBUFMZ NQF BOE FYBNJOFE
BT EFTDSJCFE BCPWF #BTFE PO UIF 3"."-5 SFTVMUT 	TFF 3FTVMUT

BMM TIFFQ XFSF DVMMFE GSPN NQF BOE FYBNJOFE GPS TDSBQJF CZ
QPTUNPSUFN UFTUT BT CFGPSF
4XBCT XFSF UBLFO BT EFTDSJCFE BCPWF GSPN XBUFS USPVHI GFODF
XPPEFO QPTU IVSEMFT BOE MBNC DSFFQ  EBZT BGUFS UIF GJSTU TIFFQ
XFSF JOUSPEVDFE JO UIF QBEEPDL BOE FYBNJOFE GPS 1S14D CZ
T1.$" JO EVQMJDBUF SFBDUJPOT
&GGFDU PG 3FQMBDFNFOU PG $POUBNJOBUFE 'VSOJUVSF
PO 1BTUVSF JO 1BEEPDL 
5XFMWF  UP EBZPME MBNCT 	NFEJBO  EBZT
 XFSF NPWFE
XJUI UIFJS EBNT UP QBEEPDL  XIJDI IBE CFFO PDDVQJFE VQ UP
 EBZT QSFWJPVTMZ CZ TIFFQ UP UFTU GPS JOGFDUJWJUZ PG DPOUBNJOBUFE
GVSOJUVSF 	TFF BCPWF
 CVU DMFBO GVSOJUVSF XBT OPXQSPWJEFE 	XBUFS
USPVHI GSPN B QBEEPDL OPU VTFE CZ TDSBQJF TIFFQ CFGPSF GFODJOH
SFQMBDFE
 5IF JODSFBTF JO BHF XBT EVF UP QPPS XFBUIFS DPO
EJUJPOT BU UIF UJNF PG MBNCJOH %BNT XFSF SFNPWFE BT CFGPSF
BGUFS oNPOUIT 5IF TIFFQ XFSF DVMMFE GSPN NQF BOE UJTTVFT
FYBNJOFE CZ 54& QPTUNPSUFN UFTUT BT EFTDSJCFE BCPWF
&YQPTVSF PG 4IFFQ UP 8FBUIFSFE $POUBNJOBUFE
'VSOJUVSF PO 1BTUVSF JO 1BEEPDL 
$PODVSSFOUMZ XJUI UIF GVSOJUVSF SFQMBDFNFOU TUVEZ   UP
EBZPME MBNCT 	NFEJBO  EBZT
 NPWFE XJUI UIFJS EBNT UP
QBEEPDL  XIJDI IBE CFFO HSB[FE CZ UIF OBUVSBM TDSBQJF GMPDL
NPOUIT QSFWJPVTMZ BOE DPOUBJOFE B XBUFS USPVHI BOE BEEJ
UJPOBM PCKFDUT 	MBNC DSFFQ BOE IVSEMFT VTFE EVSJOH MBNCJOH PG
UIF TDSBQJF GMPDL
 GSPN UIF TDSBQJFJOGFDUFE GMPDL XIJDI IBE OPU
CFFO VTFE CZ UIFTF TIFFQ GPS NPOUIT 3FNPWBM PG EBNT BOE54&
UFTUJOH QSPUPDPM XBT JEFOUJDBM UP UIF GVSOJUVSF SFQMBDFNFOU TUVEZ
4UBUJTUJDBM 5FTUT
8IFSF BQQSPQSJBUF JOGFDUJPO SBUFT CFUXFFO HSPVQT XFSF DPNQBSFE
CZ 'JTIFST FYBDU UFTU 	1SJTN  (SBQI1BE 4PGUXBSF 64"
 XJUI
1<  DMBTTJGJFE BT TUBUJTUJDBMMZ TJHOJGJDBOU 	BEKVTUFE JO UIF DBTF
PGNVMUJQMF DPNQBSJTPOT CZNVMUJQMZJOH UIF 1 WBMVF GPMMPXJOH FBDI
UFTU CZ UIF OVNCFS PG DPNQBSJTPOT

3FTVMUT
5IF SFTVMUT PG UIF TIFFQ TUVEJFT BSF TVNNBSJ[FE JO 5BCMF 
'SPOUJFST JO 7FUFSJOBSZ 4DJFODF ] XXXGSPOUJFSTJOPSH 4FQUFNCFS  ] 7PMVNF  ] "SUJDMF 
,POPME FU BM 4DSBQJF USBOTNJTTJPO WJB GPNJUFT
5"#-&  ] 4VNNBSZ PG UIF SFTVMUT JO FBDI TIFFQ TUVEZ
-PDBUJPO &YQPTVSF UP 3BUF PG JOGFDUJPO
	/ QPTJUJWF/ UPUBM

-FWFM PG DPOUBNJOBUJPO PG GJFME GVSOJUVSF OPU VTFE CZ
TDSBQJF GMPDL GPS XFFLT
1FO  $MFBO GVSOJUVSF 	DPOUSPM
 
1FO  8BUFS USPVHI 	VTFE CZ
QSFEPNJOBOUMZ QSFDMJOJDBM
TDSBQJF TIFFQ


1FO  8BUFS USPVHI 	VTFE BMTP CZ
DMJOJDBMMZ BGGFDUFE TDSBQJF TIFFQ

B
1FO  4DSBUDI QPTU GFODF GJSF
FYUJOHVJTIFS CPY

&YQPTVSF PG TIFFQ UP DPOUBNJOBUFE GVSOJUVSF PO QBTUVSF
1BEEPDL C .FUBM IVSEMFT NFUBM MBNC DSFFQ
XBUFS USPVHI OPU VTFE CZ TDSBQJF
GMPDL GPS XFFLT PO QBTUVSF OPU
VTFE CZ TDSBQJF GMPDL GPS
NPOUIT
D
&GGFDU PG SFQMBDFNFOU PG DPOUBNJOBUFE GVSOJUVSF PO QBTUVSF
1BEEPDL  8BUFS USPVHI OPU VTFE CZ TDSBQJF
TIFFQ CFGPSF BOE OFX GFODJOH
PO QBTUVSF OPU PDDVQJFE CZ
QSFDMJOJDBM TDSBQJF TIFFQ GPS B
XFFL

&YQPTVSF PG TIFFQ UP XFBUIFSFE DPOUBNJOBUFE GVSOJUVSF PO QBTUVSF
1BEEPDL C 8BUFS USPVHI MBNC DSFFQ BOE
IVSEMFT OPU VTFE CZ UIF TDSBQJF
GMPDL GPS NPOUIT PO QBTUVSF
OPU PDDVQJFE CZ UIF TDSBQJF GMPDL
GPS NPOUIT

B0OF MBNC XBT FYDMVEFE XIJDI EJFE EBZT QPTU FYQPTVSF BOE XBT OPU 54& UFTUFE
C/P TDSBQJF JOGFDUJPO EFNPOTUSBUFE JO HSPVQT PG TJY MBNCT PDDVQZJOH UIFTF QBEEPDLT GPS
VQ UP NPOUIT BGUFS UIFZ IBE CFFO VTFE CZ UIF TDSBQJF GMPDL NPOUIT FBSMJFS
D0OF MBNC XBT FYDMVEFE XIJDI XBT DVMMFE  EBZT QPTU FYQPTVSF EVF UP KPJOU JOGFDUJPO
BOE OPU 54& UFTUFE
-FWFM PG $POUBNJOBUJPO PG 'JFME 'VSOJUVSF JO $MFBO
)PVTJOH
*OGFDUJPO PG TIFFQ XBT GJSTU EFNPOTUSBUFE JO 3"."-5 BU NQF JO
B XBUFS USPVHIFYQPTFE HSPVQ 	XBUFS USPVHI QSFWJPVTMZ FYQPTFE
UP DMJOJDBMMZ JOGFDUFE TIFFQ
 BOE BU NQF JO UIF SVCCJOH PCKFDUT
FYQPTFE HSPVQ 4DSBQJF XBT DPOGJSNFE JO GPVS TIFFQ PO CSBJO
FYBNJOBUJPO CZ JNNVOPIJTUPDIFNJTUSZ 	UISFF FYQPTFE UP UIF
XBUFS USPVHI POF UP SVCCJOH PCKFDUT
 CVU POMZ POF XBT BMTP
DPOGJSNFE CZ &-*4" 5IJT TIFFQXBT UIF POMZ TIFFQ UIBU QSFTFOUFE
XJUI DMJOJDBM TJHOT QSJPS UP DVMM BU NQF &WJEFODF PG JOGFDUJPO JO
UIF PUIFS TIFFQ XBT CBTFE PO QSFTFODF PG 1S14D JO MZNQIPJE UJTTVF
POMZ
%FTQJUF FWJEFODF PG JOGFDUJPO JO UIF TIFFQ FYQPTFE UP POF PG
UIF XBUFS USPVHIT BOE UIF TDSBUDI PCKFDUT UIF EJGGFSFODF DPNQBSFE
UP UIF DPOUSPM HSPVQ XBT TUBUJTUJDBMMZ OPU TJHOJGJDBOU 	1=  BOE
1=  SFTQFDUJWFMZ BGUFS BEKVTUJOH GPS NVMUJQMF DPNQBSJTPOT

1S14D XBT EFUFDUFE CZ T1.$" JO TXBCT UBLFO GSPN XBUFS
USPVHI BOE GFODJOH 	TFF 5BCMF 
 JO BO BTTBZ UIBU DPVME DPOTJT
UFOUMZ EFUFDU 1S14D XJUIJO  QH PG PWJOF CSBJO GSPN B DMJOJDBMMZ
BGGFDUFE BOJNBM )PXFWFS 1S14D XBT BMTP EFUFDUFE JO  PVU PG 
SFBDUJPOT GSPN FOWJSPONFOUBM TXBC TBNQMFT UBLFO GSPN UIF DMBT
TJDBM TDSBQJFGSFF GBSN BOE UIF EJGGFSFODF JO UIF T1.$" SFTVMUT
CFUXFFO TDSBQJFBGGFDUFE BOE TDSBQJFGSFF GBSN XBT TUBUJTUJDBMMZ
OPU TJHOJGJDBOU 	1= 

5"#-&  ] %FUFDUJPO PG 1S14D CZ T1.$" JO TXBCT GSPN PCKFDUT QMBDFE JO
DMFBO IPVTJOH BOE PO QBTUVSF
-PDBUJPO 0CKFDU T1.$" SFTVMU
	/ QPTJUJWF/ UPUBM

-FWFM PG DPOUBNJOBUJPO PG GJFME GVSOJUVSF OPU VTFE CZ
TDSBQJF GMPDL GPS XFFLT
1FO  8BUFS USPVHI VTFE NBJOMZ CZ QSFDMJOJDBM
TDSBQJF DBTFT
4BNQMF  
4BNQMF  
1FO  8BUFS USPVHI VTFE CZ DMJOJDBMMZ BGGFDUFE
TDSBQJF DBTFT
4BNQMF  
4BNQMF  
1FO  'JSF FYUJOHVJTIFS CPY 
'FODJOH XJUI USBDFT PG GMFFDF BUUBDIFE UP JU
4BNQMF  
4BNQMF  
'FODF QPTU
4BNQMF  
4BNQMF  
&YQPTVSF PG TIFFQ UP DPOUBNJOBUFE GVSOJUVSF PO QBTUVSF
1BEEPDL  8BUFS USPVHI 
'FODF 
8PPEFO QPTU 
)VSEMFT 
-BNC DSFFQ 
&YQPTVSF PG 4IFFQ UP $POUBNJOBUFE 'VSOJUVSF PO
1BTUVSF JO 1BEEPDL 
1S14D XBT GJSTU EFUFDUFE JO 3"."-5 PG  	
 TIFFQ 8IFO
UIF TIFFQ XFSF DVMMFE NPOUIT MBUFS BU oNQF TDSBQJF XBT
DPOGJSNFE CZ QPTUNPSUFN UFTUT PO MZNQIPJE UJTTVF JO  	

TJY PG XIJDI BMTP IBE 1S14D JO UIF PCFY 	OP EFUFDUBCMF 1S1SFT CZ
&-*4"
 'JHVSF  HJWFT BO FYBNQMF PG B TIFFQ XJUI DPOGJSNFE
TDSBQJF JOGFDUJPO DPNQBSFE UP B TIFFQ JO UIF TBNF QBEEPDL XJUI
OP FWJEFODF PG JOGFDUJPO
/POF PG UIF TXBCT UBLFO GSPN UIF GVSOJUVSF ZJFMEFE EFUFDUBCMF
1S14D CZ T1.$" 	5BCMF 
 FWFO UIPVHI PUIFS BOBMPHPVT FOWJSPO
NFOUBM TBNQMFT 	GSPN JOTJEF GBSN CVJMEJOHT
 SVO DPODVSSFOUMZ GPS
B EJGGFSFOU TUVEZ ZJFMEFE QPTJUJWF SFTVMUT 	EBUB OPU QSFTFOUFE

&GGFDU PG 3FQMBDFNFOU PG $POUBNJOBUFE 'VSOJUVSF
PO 1BTUVSF JO 1BEEPDL 
4DSBQJF JOGFDUJPO XBT DPOGJSNFE JO B TJOHMF TIFFQ 	
 XIJDI
QSFTFOUFE XJUI 1S14D JO MZNQIPJE UJTTVF POMZ $PNQBSFE XJUI
FYQPTVSF PG TIFFQ UP DPOUBNJOBUFE GVSOJUVSF JO UIF TBNF QBEEPDL
UIJT XBT B TJHOJGJDBOU SFEVDUJPO JO UIF JOGFDUJPO SBUF 	1< 

&YQPTVSF PG 4IFFQ UP 8FBUIFSFE $POUBNJOBUFE
'VSOJUVSF PO 1BTUVSF JO 1BEEPDL 
&YQPTVSF UP PCKFDUT OPU VTFE CZ TDSBQJFJOGFDUFE TIFFQ GPS
NPOUIT EJE OPU SFTVMU JO BOZ JOGFDUJPO
%JTDVTTJPO
$MBTTJDBM TDSBQJF JT BO FOWJSPONFOUBMMZ USBOTNJTTJCMF EJTFBTF
CFDBVTF JU IBT CFFO SFQPSUFE JO OBÕWF TVQQPTFEMZ QSFWJPVTMZ
VOFYQPTFE TIFFQ QMBDFE JO QBTUVSFT GPSNFSMZ PDDVQJFE CZ
'SPOUJFST JO 7FUFSJOBSZ 4DJFODF ] XXXGSPOUJFSTJOPSH 4FQUFNCFS  ] 7PMVNF  ] "SUJDMF 
,POPME FU BM 4DSBQJF USBOTNJTTJPO WJB GPNJUFT
'*(63&  ] 1SFTFODF BOE BCTFODF PG 1S14D JO UIF MZNQI OPEF BOE CSBJOTUFN PG UXP TIFFQ FYQPTFE UP DPOUBNJOBUFE GVSOJUVSF PO QBTUVSF JO
QBEEPDL  *NNVOPIJTUPDIFNJDBM FYBNJOBUJPO PG NFTFOUFSJD MZNQI OPEF 	"$
 BOE CSBJOTUFN BU UIF MFWFM PG UIF PCFY 	#%
 UBLFO GSPN TIFFQ  	"#
 BOE
 	$%
 SFTQFDUJWFMZ "OUJCPEZ 3 4IFFQ  QSFTFOUT XJUI 1S14D JO UJOHJCMF CPEZ NBDSPQIBHFT 	"
 CMBDL BSSPX BOE UIF OFUXPSL PG GPMMJDVMBS EFOUSJUJD
DFMMT 	"
 CMBDL BSSPXIFBE JO GPMMJDMFT PG UIF MZNQI OPEF BOE BMTP JO OFVSPOT JO UIF EPSTBM NPUPS OVDMFVT 	QBSBTZNQBUIFUJD OVDMFVT
 PG UIF WBHVT OFSWF 	#
 CMBDL
BSSPXT XIFSFBT 1S14D JT OFJUIFS EFUFDUBCMF JO MZNQI OPEF 	$
 OPS JO CSBJOTUFN 	%
 PG TIFFQ 
TDSBQJFJOGFDUFE TIFFQ 	  
 "MUIPVHI UIF WFDUPS GPS EJTFBTF
USBOTNJTTJPO JT OPU LOPXO TPJM JT MJLFMZ UP CF BO JNQPSUBOU SFTFS
WPJS GPS QSJPOT 	
XIFSF o CBTFE PO TUVEJFT JO SPEFOUT o QSJPOT DBO
BEIFSF UP NJOFSBMT BT B CJPMPHJDBMMZ BDUJWF GPSN 	
 BOE SFNBJO
JOGFDUJPVT GPS NPSF UIBO  ZFBST 	
 4JNJMBSMZ DISPOJD XBTUJOH
EJTFBTF 	$8%
 IBT SFPDDVSSFE JO NVMF EFFS IPVTFE JO QBEEPDLT
VTFE CZ JOGFDUFE EFFS  ZFBST FBSMJFS XIJDI XBT BTTVNFE UP CF
UISPVHI GPSBHJOH BOE TPJM DPOTVNQUJPO 	

0VS TUVEZ TVHHFTUFE UIBU UIF SJTL PG BDRVJSJOH TDSBQJF JOGFDUJPO
XBT HSFBUFS UISPVHI FYQPTVSF UP DPOUBNJOBUFE XPPEFO QMBTUJD
BOENFUBM TVSGBDFT WJB XBUFS PS GPPE USPVHIT GFODJOH BOE IVSEMFT
UIBO UISPVHI HSB[JOH %SJOLJOH GSPN B XBUFS USPVHI VTFE CZ UIF
TDSBQJF GMPDL XBT TVGGJDJFOU UP DBVTF JOGFDUJPO JO TIFFQ JO B DMFBO
CVJMEJOH &YQPTVSF UP GFODFT BOE PUIFS PCKFDUT VTFE GPS SVCCJOH
BMTP MFE UP JOGFDUJPO XIJDI TVQQPSUFE UIF IZQPUIFTJT UIBU TLJONBZ
CF B WFDUPS GPS EJTFBTF USBOTNJTTJPO 	
 5IF SJTL PG UIFTF PCKFDUT UP
DBVTF JOGFDUJPO XBT GVSUIFS EFNPOTUSBUFE XIFO  PG  TIFFQ
QSFTFOUFE XJUI 1S14D JO MZNQIPJE UJTTVF BGUFS HSB[JOH PO POF PG
UIF QBEEPDLT XIJDI DPOUBJOFE NFUBM IVSEMFT B NFUBM MBNC DSFFQ
BOE B XBUFS USPVHI JO DPOUBDU XJUI UIF TDSBQJF GMPDL VQ UP XFFLT
FBSMJFS XIFSFBT OP JOGFDUJPO IBE CFFO EFNPOTUSBUFE QSFWJPVTMZ JO
TIFFQ HSB[JOH PO UIJT QBEEPDL XIFO FRVJQQFE XJUI OFX GFODJOH
BOE GJFME GVSOJUVSF8IFO UIF DPOUBNJOBUFE GVSOJUVSF BOE GFODJOH
XFSF SFNPWFE UIF JOGFDUJPO SBUF ESPQQFE TJHOJGJDBOUMZ UP  PG
 TIFFQ XJUI TPJM PG UIF QBEEPDL BT UIF NPTU MJLFMZ TPVSDF PG
JOGFDUJPO DBVTFE CZ TIFEEJOH PG QSJPOT GSPN UIF TDSBQJFJOGFDUFE
TIFFQ JO UIJT QBEEPDL VQ UP B XFFL FBSMJFS
5IJT TUVEZ BMTP JOEJDBUFE UIBU UIF MFWFM PG DPOUBNJOBUJPO PG
GJFME GVSOJUVSF TVGGJDJFOU UP DBVTF JOGFDUJPO XBT EFQFOEFOU PO UXP
GBDUPST TUBHF PG JODVCBUJPO QFSJPE BOE UJNF PG MBTU VTF CZ TDSBQJF
JOGFDUFE TIFFQ %SJOLJOH GSPN B XBUFS USPVHI UIBU IBE CFFO VTFE
CZ TDSBQJF TIFFQ JO UIF QSFEPNJOBOUMZ QSFDMJOJDBM QIBTF EJE OPU
BQQFBS UP DBVTF JOGFDUJPO XIFSFBT JOGFDUJPO XBT TIPXO JO TIFFQ
ESJOLJOH GSPN UIF XBUFS USPVHI VTFE CZ TDSBQJF TIFFQ JO UIF MBUFS
TUBHF PG UIF EJTFBTF *U JT QPTTJCMF UIBU DPOUBNJOBUJPO PDDVSSFE
UISPVHI TIFEEJOH PG QSJPOT JO TBMJWB XIJDI NBZ IBWF DPOUBNJ
OBUFE UIF TVSGBDF PG UIF XBUFS USPVHI BOE TVCTFRVFOUMZ UIF XBUFS
XIFO JU XBT SFGJMMFE $POUBNJOBUJPO BQQFBSFE UP CF TVGGJDJFOU
UP DBVTF JOGFDUJPO POMZ JG UIF USPVHI XBT JO DPOUBDU XJUI TIFFQ
UIBU JODMVEFE DMJOJDBM DBTFT *OEFFE UIFSF JT BO JODSFBTFE SJTL PG
CPEJMZ GMVJE JOGFDUJWJUZ XJUI EJTFBTF QSPHSFTTJPO JO TDSBQJF 	
 BOE
$8% 	
 CBTFE PO 1S14D EFUFDUJPO CZ T1.$" "MUIPVHI VMUSB
WJPMFU MJHIU BOE IFBU VOEFS OBUVSBM DPOEJUJPOT EP OPU JOBDUJWBUF
QSJPOT 	
 GVSOJUVSF JO DPOUBDU XJUI UIF TDSBQJF GMPDL XIJDI XBT
'SPOUJFST JO 7FUFSJOBSZ 4DJFODF ] XXXGSPOUJFSTJOPSH 4FQUFNCFS  ] 7PMVNF  ] "SUJDMF 
,POPME FU BM 4DSBQJF USBOTNJTTJPO WJB GPNJUFT
BTTVNFE UP CF TVGGJDJFOUMZ DPOUBNJOBUFE UP DBVTF JOGFDUJPO EJE
OPU BDU BT WFDUPS GPS EJTFBTF JG OPU VTFE GPS NPOUIT XIJDI TVH
HFTU UIBU UIF XFBUIFSJOH QSPDFTT BMPOF XBT TVGGJDJFOU UP JOBDUJWBUF
QSJPOT
1S14D EFUFDUJPO CZ T1.$" JT JODSFBTJOHMZ VTFE BT B TVSSPHBUF
GPS JOGFDUJWJUZ NFBTVSFNFOUT CZ CJPBTTBZ JO TIFFQ PS NJDF *O
UIJT SFQPSUFE TUVEZ IPXFWFS UIF MFWFMT PG 1S14D QSFTFOU JO UIF
FOWJSPONFOU XFSF CFMPX UIF MJNJU PG EFUFDUJPO PG UIF T1.$"
NFUIPE ZFU XFSF TUJMM TVGGJDJFOU UP DBVTF JOGFDUJPO PG JODPOUBDU
BOJNBMT *O UIF QSFTFOU TUVEZ UIF PVUEPPS PCKFDUT XFSF SFNPWFE
GSPN UIF JOGFDUFE GMPDL XFFLT QSJPS UP TBNQMJOH BOE XFSF QPT
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